



















Social Movements and Voting Behavior in the 2018 Midterm Election.










































































































































































































































“Key takeaways about Latino voters in the 2018 midterm election.” p.2
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The Essential Bernie Sanders and his Vision for


















































（６）２００６年５月１日の「移民のいない日」については Victor Narro,Kent Wong,&Janna Shadduck―Hernandez,




開については、Working for Justice: The L.A. Model of Organizing and Advocacy, edited by R.Milkman, J.Bloom, V.
Narro , Cornell University Press, 2010. を参照。
（８）ティーパーティ運動に関する批判的研究としては、T.Skocpol & V.Williamson, The Tea Party and the Remaking





民の人口動態については、Census Brrief: The Hispanic Population 2010. に依拠した。
（１１）トランプ政権の移民政策とその問題点については、高橋善隆「移民政策のパラドクスとトランプ政権－聖域
都市とマイノリティをめぐって」『跡見学園女子大学文学部紀要』第５３号、２０１８．を参照。
（１２）Jens Manuel Krogstad, Antonio Flores and Mark Hugo Lopez, “Key takeaways about Latino Voters in the 2018















（１８）米国における分断された福祉国家の経路依存性については、Jacob S.Hacker, 2002, The Divided Welfare State:
The Battle over Public and Private Social Benefits in the United States, Cambridge University Press, NewYork. を
参照。
（１９）Our Revolutionの若者たちが依拠する政策については、Jonathan Tasini, 2015, The Essential BERNIE
SANDERS and his Vision for America , Chelsea Green Publishing, White River Junction, Vermont. を参照。
（２０）ロジャー・ボシュエなどの影響からオバマがコンセンサス型の政治家に成長しにもかかわらず、オバマ政権
の８年間で逆に政治的分極化は進行してしまった。こうした逆説については、高橋善隆「アメリカ社会の分極
化とオバマ政権－米国における格差拡大の政治的考察－」『跡見学園女子大学文学部紀要』第５０号、２０１５．を
参照。
２０１８年米国中間選挙における社会運動と投票行動
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